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Crown Attorneys Act 
1.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a Crown Attorney for 
each county and district and such Crown 
Attorneys and assistant Crown Attorneys for 
the Province as the Lieutenant Governor in 
Council considers necessary. 
(2) The Crown Attorneys and assistant 
Crown Attorneys appointed for the Province 
or a county or district thereof shall act any-
where in the Province as directed by the 
Deputy Attorney General. R.S.O. 1980, 
c.107,s. l. 
2. The Lieutenant Governor in Council 
may appoint one or more assistant Crown 
Attorneys for any county or district who shall 
act under the direction of the Crown Attor-
ney and when so acting has the like powers 
and shall perform the like duties as the 
Crown Attorney. R.S.O. 1980, c. 107, s. 2. 
3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a Crown Attorney, a 
Deputy Crown Attorney and such assistant 
Crown Attorneys as the Lieutenant Gover-
nor in Council considers necessary for The 
Municipality of Metropolitan Toronto who 
shall be known respectively as the Crown 
Attorney, the Deputy Crown Attorney and 
the Assistant Crown Attorneys for The 
Municipality of Metropolitan Toronto. 
R.S.O. 1980, c. 107, S. 3 (1); 1989, c. 56, 
S. 10 (1). 
(2) The Deputy Crown Attorney and the 
Assistant Crown Attorneys for The Munici-
pality of Metropolitan Toronto shall act 
under the direction of the Crown Attorney 
for The Municipality of Metropolitan 
Toronto and when so acting shall have the 
like powers and perform the like duties as 
the Crown Attorney for The Municipality of 
Metropolitan Toronto. R.S.O. 1980, c. 107, 
s. 3 (2); 1989, c. 56, s. 10 (2). 
4. No person shall be appointed a Crown 
Attorney or assistant Crown Attorney or act 
in either of such capacities who is not a 
member of the bar of Ontario. R.S.O. 1980, 
C. 107, S. 4. 
CHAPITRE C.49 
Loi sur les procureurs de la Couronne 
1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un procureur de la Couronne 
pour chaque comté et district ainsi que le 
nombre de procureurs de la Couronne et de 
procureurs adjoints de la Couronne pour la 
province qu'il estime nécessaire. 
(2) Les procureurs de la Couronne et les 
procureurs adjoints de la Couronne nommés 
pour la province, un comté ou district exer-
cent leurs fonctions là où l'ordonne le sous-
procureur général. L.R.O. 1980, chap. 107, 
art. 1. 
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un ou plusieurs procureurs 
adjoints de la Couronne pour tout comté ou 
district. Ceux-ci agissent sous la direction du 
procureur de la Couronne et ils ont alors les 
mêmes pouvoirs et exercent les mêmes fonc-
tions que le procureur de la Couronne. 
L.R.O. 1980, chap. 107, art. 2. 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un procureur de la Couronne, 
un sous-procureur de la Couronne et le nom-
bre de procureurs adjoints de la Couronne 
qu'il estime nécessaire pour la municipalité 
de la communauté urbaine de Toronto. 
Ceux-ci portent respectivement les titres 
suivants: procureur de la Couronne, sous-
procureur de la Couronne et procureur 
adjoint de la Couronne de la municipalité de 
la communauté urbaine de Toronto. L.R.O. 
1980, chap. 107, par. 3 (1); 1989, chap. 56, 
par. 10 (1). 
(2) Le sous-procureur de la Couronne et 
les procureurs adjoints de la Couronne de la 
municipalité de la communauté urbaine de 
Toronto agissent sous la direction du procu-
reur de la Couronne de la municipalité de la 
communauté urbaine de Toronto et ils ont 
alors les mêmes pouvoirs et exercent les 
mêmes fonctions que le procureur de la Cou-
ronne de la municipalité de la communauté 
urbaine de Toronto. L.R.O. 1980, chap. 107, 
par. 3 (2); 1989, chap. 56, par. 10 (2). 
4 Nul ne doit être nommé procureur de la 
Couronne ou procureur adjoint de la Cou-
ronne ni en exercer les fonctions s'il n'est pas 
membre du barreau de l'Ontario. L.R.O. 


























Chap. C.49 CROWN ATIORNEYS 
5.-(1) When a Crown Attorney or an 
assistant Crown Attorney is absent or ill or is 
unable to perform ail his or her duties, the 
Deputy Attorney General may appoint a 
member of the bar of Ontario to act as 
Crown Attorney or assistant Crown Attor-
ney, as the case may be, during the period 
that the Crown Attorney or assistant Crown 
Attorney is absent or ill or is unable to per-
form ail his or her duties. 
(2) When there is a vacancy in the office 
of Crown Attorney, the Deputy Attorney 
General may appoint a member of the bar of 
Ontario to act as Crown Attorney until the 
vacancy is filled by the Lieutenant Governor 
in Council. R.S.O. 1980, c. 107, s. 5. 
6.-(1) The Attorney General may by 
order authorize persons appointed under the 
Public Service Act to be provincial prosecu-
tors. 
(2) A provincial prosecutor may be a per-
son who is not a member of the bar. R.S.O. 
1980, C. 107, S. 7 (1, 2). 
(3) A provincial prosecutor shall act any-
where in Ontario as directed by the Deputy 
Attorney General or a person designated by 
the Deputy Attorney General. 
(4) A provincial prosecutor shall conduct 
such prosecutions for provincial offences and 
offences punishable on summary conviction 
as are delegated to him or her by the Crown 
Attorney for the county or district in which 
the provincial prosecutor acts and shall be 
subject to the direction and supervision of 
the Crown Attorney. 
(5) Every provincial prosecutor, before 
entering upon his or her duties, shall take 
and subscribe before a Crown Attorney the 
following oath: 
I swear (or affirm) that I will truly and 
faithfully, according to the best of my skill and 
ability, execute the duties, powers and trusts of 
provincial prosecutor for Ontario without 
favour or affection to any party: So help me 
God. (Delete if affirmed) 
R.S.O. 1980, c. 107, s. 7 (3-5), revised. 
7. Every Crown Attorney shall give secu-
rity for the due performance of the duties of 
his or her office and for the due payment of 
ail money received by him or her by virtue 
thereof, in such sum, and with so many sure-
ties, and in such manner and form as the 
Lieutenant Governor in Council may direct. 
R.S.O. 1980, c. 107, S. 8. 
5 (1) Lorsqu'un procureur de la Cou-
ronne ou un procureur adjoint de la Cou-
ronne est absent, malade ou incapable 
d'exercer toutes ses fonctions, le sous-procu-
reur général peut nommer un membre du 
barreau de !'Ontario qui agit à titre de procu-
reur de la Couronne ou de procureur adjoint 
de la Couronne, selon le cas, pour la durée 
de l'absence, de la maladie ou de l'incapacité 
du titulaire du poste. 
(2) Lorsqu'un poste de procureur de la 
Couronne est vacant, le sous-procureur 
général peut nommer un membre du barreau 
de !'Ontario qui agit à titre de procureur de 
la Couronne jusqu'à ce que la vacance soit 
comblée par le lieutenant-gouverneur en con-
seil. L.R.O. 1980, chap. 107, art. 5. 
6 (1) Le procureur général peut, par 
arrêté, autoriser des personnes nommées aux 
termes de la Loi sur la fonction publique à 
être poursuivants provinciaux. 
(2) Le poursuivant provincial peut ne pas 
être membre du barreau. L.R.O. 1980, chap. 
107, par. 7 (1) et (2). 
(3) Le poursuivant provincial exerce ses 
fonctions là où l'ordonne le sous-procureur 
général ou la personne désignée par ce der-
nier. 
( 4) Le poursuivant provincial mène les 
poursuites relatives aux infractions provincia-
les et aux infractions punissables sur déclara-
tion sommaire de culpabilité que lui délègue 
le procureur de la Couronne du comté ou du 
district où le poursuivant provincial exerce 
ses fonctions. Ce dernier est sujet à l'autorité 
et à la surveillance du procureur de la Cou-
ronne. 
(5) Avant d'entrer en fonction, chaque 
poursuivant provincial prête et souscrit 
devant un procureur de la Couronne le ser-
ment suivant : 
Je jure (ou affirme solennellement) que 
j'exercerai fidèlement, au mieux de ma compé-
tence et de mon habileté, les devoirs, les pou-
voirs et les charges du poste de poursuivant 
provincial en Ontario, sans favoritisme ni par-
tialité. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omeltre la 
dernière phrase dans le cas d'une affirmation 
solennelle) 
L.R.O. 1980, chap. 107, par. 7 (3) à (5), 
révisés. 
7 Chaque procureur de la Couronne four-
nit un cautionnement pour garantir le bon 
exercice de ses fonctions ainsi que le paie-
ment de toute somme qu'il détient en vertu 
de son poste. Le cautionnement est fourni 
avec les sûretés, pour le montant et dans la 
forme que peut ordonner le lieutenant-gou-



























PROCUREURS DE LA COURONNE chap. C.49 
8. Every Crown Attorney and every assis-
tant Crown Attorney, before ente ring upon 
his or her duties, shall take and subscribe 
before a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) the following oath: 
1 swear (or affirm) that 1 will truly and 
faithfully, according to the best of my skill and 
ability, execute the duties, powers and trusts of 
Crown Attorney (or assistant Crown Attorney) 
without favour or affection to any party: So 
help me God. (Deleie if affirme<!) 
R.S.O. 1980, c. 107, s. 9, revised. 
9.-(1) No Crown Attorney or assistant 
Crown Attorney shall, personally or through 
any partner in the practice of law, act or be 
directly or indirectly concerned as counsel or 
solicitor for any person in respect of any 
offence charged against the person under the 
laws in force in Ontario. 
(2) Subsection (1) does not apply to part-
time assistant Crown Attorneys. R.S.O. 
1980, C. 107, S. 10. 
10. Every Crown Attorney and every pro-
vincial prosecutor is the agent of the Attor-
ney General for the purposes of the Criminal 
Code (Canada). R.S.O. 1980, c. 107, s. 11. 
11. The Crown Attorney shall aid in the 
local administration of justice and perform 
the duties that are assigned to Crown Attor-
neys under the laws in force in Ontario, and, 
without restricting the generality of the fore-
going, every Crown Attorney shall, 
(a) examine informations, examinations, 
depositions, recognizances, inquisitions 
and papers connected with offences 
against the laws in force in Ontario 
that the provincial judges, justices of 
the peace and coroners are required to 
transmit to him or her, and, where 
necessary, cause such charges to be 
further investigated, and additional 
evidence to be collected, and sue out 
process to compel the attendance of 
witnesses and the production of 
papers, so that prosecutions may not 
be delayed unnecessarily or fait 
through want of proof; 
(b) conduct, on the part of the Crown, 
preliminary hearings of indictable 
offences and prosecutions for indict-
able offences, 
(i) at the sittings of the Ontario 
Court (General Division) where 
8 Avant d'entrer en fonction, chaque pro-
cureur de la Couronne et chaque procureur 
adjoint de la Couronne prête et souscrit 
devant un juge de la Cour de l'Ontario 
(Division générale) le serment suivant: 
Je jure (ou affirme solennellement) que 
j'exercerai fidèlement, au mieux de ma compé-
tence et de mon habileté, les devoirs, ·les pou-
voirs et les charges du poste de procureur de la 
Couronne (ou procureur adjoint de la Cou-
ronne), sans favoritisme ni partialité. Ainsi 
Dieu me soit en aide. (Orne/Ire la dernière 
phrase dans le cas d'une affirmation solennelle) 
L.R.O. 1980, chap. 107, art. 9, révisé. 
9 (1) Aucun procureur de la Couronne ni 
procureur adjoint de la Couronne ne doit, 
personnellement ou par l'intermédiaire d'un 
associé dans la pratique du droit, agir à titre 
d'avocat-conseil ou de procureur ou être 
directement ou indirectement engagé à titre 
d'avocat-conseil ou de procureur pour une 
personne, relativement à une infraction dont 
elle est accusée aux termes des lois en 
vigueur en Ontario. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
procureur adjoint de la Couronne travaillant 
à temps partiel. L.R.O. 1980, chap. 107, art. 
10. 
10 Chaque procureur de la Couronne et 
chaque poursuivant provincial est le repré-
sentant du procureur général pour l'applica-
tion du Code criminel (Canada). L.R.O. 
1980, chap. 107, art. 11. 
11 Le procureur de la Couronne aide à 
l'administration locale de la justice et accom-
plit les tâches qui sont attribuées aux procu-
reurs de la Couronne aux termes des lois en 
vigueur en Ontario; le procureur de la Cou-
ronne doit notamment : 
a) examiner les dénonciations, interroga-
toires, dépositions, engagements, 
enquêtes et documents reliés aux 
infractions aux lois en vigueur en 
Ontario que les juges provinciaux, les 
juges de paix ou les coroners sont 
requis de lui transmettre; le cas 
échéant, faire mener une enquête plus 
approfondie sur ces accusations et 
faire recueillir des preuves supplémen-
taires; mener la procédure pour con-
traindre les témoins à se présenter et 
pour assurer la production de docu-
ments afin que les poursuites ne soient 
pas indûment retardées et qu'elles 
n'échouent pas faute de preuve; 
b) mener, pour le compte de la Cou-
ronne, les enquêtes préliminaires et les 
poursuites relatives aux actes 
criminels: 
(i) lors des sessions de la Cour de 


































Chap. C.49 CROWN ATIORNEYS 
no law officer of the Crown or 
other counsel has been appointed 
by the Attorney General, 
(ii) before provincial judges in sum-
mary trials of indictable offences 
under the Criminal Code 
(Canada), 
in the same manner as the law officers 
of the Crown conduct similar prosecu-
tions at the sittings of the Ontario 
Court (General Division), and with 
the like rights and privileges, and 
attend to all criminal business at such 
courts; 
( c) where a Iaw officer of the Crown or 
other counsel has been appointed by 
the Attorney General, deliver to the 
Crown officer or other counsel ail 
papers connected with the criminal 
business at the sittings of the Ontario 
Court (General Division) before the 
opening of the court and, if required, 
be present at the court and assist the 
Crown officer or other counsel; 
(d) watch over cases conducted by private 
prosecutors and, without unnecessarily 
interfering with private individuals 
who wish in such cases to prosecute, 
assume wholly the conduct of the case 
where justice towards the accused 
seems to demand his or her interposi-
tion; 
(e) where in his or her opinion the public 
interest so requires, conduct proceed-
ings in respect of any provincial 
offence or offence punishable on sum-
mary conviction; 
(f) when requested in writing, cause pros-
ecutions for offences against any Act 
of the Legislature to be instituted on 
behalf of any governmental ministry or 
agency and conduct such prosecutions 
to judgment and to appeal, if so 
instructed; · 
(g) where in his or her opinion the public 
interest so requires, conduct appeals to 
the Ontario Court (General Division) 
for provincial offences and offences 
punishable on summary conviction; 
(h) advise justices of the peace with 
respect to offences against the laws in 
force in Ontario; 
(i) where a prisoner is in custody charged 
with or convicted of an offence and an 
application is made for bail, inquire 
into the facts and circumstances and 
satisfy himself or herself as to the suf-
ficiency of the surety or sureties 
offered, and examine and approve of 
aucun avocat de la Couronne ou 
aucun autre avocat-conseil n'est 
nommé par le procureur général, 
(ii) devant un juge provincial lors de 
procès par voie de poursuite som-
maire pour des actes criminels au 
sens du Code criminel (Canada), 
de la même manière dont les avocats 
de la Couronne dirigent des poursuites 
semblables lors des sessions de la Cour 
de !'Ontario (Division générale) et 
avec les mêmes droits . et privilèges; 
s'occuper aussi de toute affaire crimi-
nelle devant ces tribunaux; 
c) lorsque le procureur général a nommé 
un avocat de la Couronne ou un autre 
avocat-conseil, remettre à celui-ci, 
avant que la session ne débute, tous 
les documents reliés aux affaires crimi-
nelles devant être examinées lors de la 
session de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) et, en cas de 
besoin, être présent à la session et 
assister l'avocat de la Couronne ou 
l'autre avocat-conseil; 
d) surveiller les causes menées par des 
poursuivants privés et, sans entraver 
indûment les particuliers qui désirent 
intenter des poursuites dans de telles 
causes, se charger complètement de la 
marche de la cause lorsque l'équité 
envers l'accusé semble exiger son 
intervention; 
e) lorsqu'il estime que l'intérêt public 
l'exige, mener les instances relatives à 
toute infraction provinciale ou à toute 
infraction punissable sur déclaration 
sommaire de culpabilité; 
f) sur demande écrite, faire intenter, 
pour le compte d'un ministère ou d'un 
organisme du gouvernement, des 
poursuites relatives à toute infraction à 
une loi de la Législature; mener la 
poursuite jusqu'au jugement et, sur 
instruction à cet effet, jusqu'à l'appel; 
g) lorsqu'il estime que l'intérêt public 
l'exige, mener l'appel d'une infraction 
provinciale ou d'une déclaration som-
maire de culpabilité devant la Cour de 
!'Ontario (Division générale); 
avocat-conseil 
spécial de la 
Couronne 
causes inten-















h) conseiller les juges de paix en ce qui juges de paix 
concerne les infractions aux lois de 
!'Ontario; 
i) lorsqu'un prisonnier est accusé ou 
déclaré coupable d'une infraction et 
qu'une demande de mise en liberté 
sous caution ·est faite, enquêter sur les 
faits et les circonstances de l'affaire et 
s'assurer que les sûretés offertes sont 


















PROCUREURS DE LA COURONNE chap. C.49 
the bail bonds where bail is ordered. 
R.S.0.1980,c.107,s.12; 1984,c. Il, 
S. 170 (2, 3); 1989, C. 56, S. 10 (3), 
revised. 
12. Where a persan is committed for trial 
to answer a criminal charge, the committing 
provincial judge shall deliver or cause to be 
delivered without delay to the Crown Attor-
ney the informations, depositions, examina-
tions, recognizances and papers connected 
with the charge, and the Crown Attorney is 
the "proper officer of the court by which the 
accused is to be tried" within the meaning of 
the committal for trial provisions of the 
Criminal Code (Canada) and, where an 
information has been laid before a justice of 
the peace, whether proceedings have been 
taken thereon or not, the justice shall deliver 
to the Crown Attorney ail papers connected 
therewith on being required by the Crown 
Attorney so to do. R.S.O. 1980, c. 107, 
S. 13. 
13. Every Crown Attorney, except a 
Crown Attorney on fees, shall collect ail fees 
payable to him or her as Crown Attorney 
and remit them to the Deputy Attorney Gen-
eral by cheque payable to the Treasurer of 
Ontario quarterly on the lst day of January, 
April, July and October in each year, 
together with a statement showing the fees 
collected. R.S.O. 1980, c. 107, s. 14; 1984, 
c. 11, s. 170 (4), revised. 
14. Every Crown Attorney shall, on or 
before the 3lst day of January in every year, 
make to the Deputy Attorney General a 
return, verified by statutory declaration, of 
the aggregate amount of the fees and emolu-
ments of his or her office during the preced-
ing year, up to and including the 3lst day of 
December. R.S.O. 1980, c. 107, s. 15; 1984, 
c. 11, s. 170 (5), revised. 
15. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing fees and travelling allow-
ances for Crown Attorneys or any 
class thereof in connection with prose-
cutions instituted on behalf of any gov-
ernmental ministry or agency, and pro-
viding for the payment and disposition 
thereof; 
(b) prescribing fees and travelling allow-
ances for Crown Attorneys or any 
class thereof in connection with 
appeals to the Ontario Court (General 
Division) for provincial offences and 
offences punishable on summary con-
cautionnement lorsque la mise en 
liberté sous caution est ordonnée. 
L.R.O. 1980, chap. 107, art. 12; 1984, 
chap. 11, par. 170 (2) et (3); 1989, 
chap. 56, par. 10 (3), révisé. 
12 Lorsqu'une personne est renvoyée 
pour subir son procès pour répondre d'une 
accusation criminelle, le juge qui ordonne le 
renvoi remet ou veille à ce que soient remis 
sans délai au procureur de la Couronne les 
dénonciations, dépositions, interrogatoires , 
engagements et documents reliés à l'accusa-
tion. Le procureur de la Couronne est le 
«fonctionnaire compétent du tribunal par 
lequel le prévenu doit être jugé» au sens des 
dispositions traitant du renvoi à procès du 
Code criminel (Canada). Lorsqu'une dénon-
ciation est déposée devant un juge de paix, 
qu'une poursuite soit ou non intentée sur la 
foi de celle-ci, le juge remet au procureur de 
la Couronne, à la demande de ce dernier, 
tous les documents reliés à la dénonciation. 
L.R.O. 1980, chap. 107, art. 13. 
13 Chaque procureur de la Couronne, 
sauf celui rémunéré à l'acte, perçoit les 
honoraires qui lui sont payables à titre de 
procureur de la Couronne et les remet au 
sous-procureur général au moyen d'un chè-
que fait à l'ordre du trésorier de l'Ontario. 
La remise est faite trimestriellement le pre-
mier jour des mois de janvier, avril, juillet et 
octobre de chaque année et est accompagnée 
d'un état de compte qui indique les honorai-
res perçus. L.R.O. 1980, chap. 107, art. 14; 
1984, chap. 11, par. 170 (4), révisé. 
14 Chaque procureur de la Couronne fait 
parvenir au sous-procureur général, au plus 
tard le 31 janvier de chaque année, un rap-
port attesté d'une déclaration solennelle, qui 
indique le montant total des honoraires et 
émoluments relatifs à sa charge pour l'année 
se terminant le 31 décembre. L.R.O. 1980, 
chap. 107, art. 15; 1984, chap. 11, par. 
170 (5), révisé. 
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement: 
a) prescrire les honoraires et les indemni-
tés de déplacement des procureurs de 
la Couronne ou d'une catégorie de ces 
derniers, rattachés aux poursuites 
intentées pour le compte d'un minis-
tère ou d'un organisme du gouverne-
ment, ainsi que prévoir le paiement de 
ceux-ci et prendre toute autre mesure 
à leur égard; 
b) prescrire les honoraires et les indemni-
tés de déplacement des procureurs de 
la Couronne ou d'une catégorie de ces 
derniers, rattachés aux appels à la 
Cour de l'Ontario (Division générale) 
des infractions provinciales ou des 

















120 Chap. C.49 CROWN A TIORNEYS 
viction, and providing for the payment sommaire de culpabilité et prévoir le 
thereof; paiement de ceux-ci; 
(c) fixing the responsibility for the pay- c) attribuer la responsabilité du paiement 
ment of fees and travelling allowances des honoraires et des indemnités de 
of Crown Attorneys; déplacement des procureurs de la Cou-
ronne; 
(d) providing that counsel fees collected d) prévoir que les honoraires d'avocat-
from defendants under the Provincial conseil perçus des défendeurs en vertu 
Offences Act shall be credited on the de la Loi sur les inf raclions pro-
Crown Attorney's fees that are prop- vinciales servent à défrayer les hono-
erly payable to him or ber by a munie- raires qui sont normalement payables 
ipality or a governmental ministry or aux procureurs de la Couronne par 
agency; une municipalité ou par un organisme 
ou un ministère du gouvernement; 
(e) providing fees and charges payable to e) prescrire les honoraires et les frais 
Crown Attorneys not otherwise pro- payables aux procureurs de la Cou-
vided for under this or any other Act, ronne qui ne sont pas prévus en vertu 
and providing for the payment thereof; de la présente loi ou de toute autre loi 
et prévoir le paiement de ceux-ci; 
(f) for carrying out the provisions of any f) prévoir des mesures pour l'application 
Act imposing duties upon or touching de toute loi qui impose des devoirs au 
the office of Crown Attorney; procureur de la Couronne ou qui con-
cerne ce poste; 
(g) with respect to the prosecution by g) prévoir des mesures relatives aux 
Crown Attorneys of offenders against poursuites par un procureur de la Cou-
the laws in force in Ontario; ronne contre des contrevenants aux 
lois en vigueur en Ontario; 
(h) providing for the safekeeping, inspec- h) prévoir la bonne garde, l'inspection et 
tion and destruction of books, docu- la destruction des registres et des 
ments and papers of Crown Attorneys; documents du procureur de la Cou-
ronne; 
(i) respecting any matter necessary or i) traiter de toute question nécessaire ou 
advisable to carry out effectively the utile pour réaliser efficacement l'objet 
intent and purpose of this Act. R.S.O. de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
1980, c. 107, s. 16, revised. 107, art. 16, révisé. 
